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) با تجویزخوراکی ریزجلبک arbez suehportoduesPبهبود رنگ پوست ماهی سیکلید مالاوی (
 ) amixam aripsorhtrAاسپیرولینا(
 
 12، اه٘س پ٘طً٘ب*1احوس ضبزٕ
 
 فٌَى زضٗبٖٗ، زاًطگبُ ذل٘ح فبضسگطٍُ ظٗست فٌبٍضٕ زضٗب، زاًطکسُ يلَم ٍ . 1
  ، خوَْضٕ آشضثبٗدبىضطکت کبسپ٘ي ف٘ص .2
 
 49/6/3تبضٗد پصٗطش:                                   49 /2/8تبضٗد زضٗبفت: 
 چک٘سُ
. ّستٌستط اغلت ًسجت ثِ هبّ٘بى زض هح٘ف قجًٖ٘ کوطًگ ،هبّ٘بى ظٌٗتٖ پطٍضضٖ زض ضطاٗف پطٍضضٖ هتطاکن
، ّبٕ قجًٖ٘ضًگ٘عُزاضتي   زل٘ل ِّب ثِ خ٘طُ غصاٖٗ هبّٖ، ث کِ افعٍزى خلجک استزازُّبٕ ظٗبزٕ ًطبى  پژٍّص
 )amixam aripsorhtrA( اثط کبضثطز خلجک اسپطٍلٌ٘ب، حبؾطزض تحم٘ك ضٍ  اظ اٗي ؛ضًگ هبّ٘بى ضا ثْجَز زّس تَاًس هٖ
هَضز ثطضسٖ  )arbez suehportoduesP(هبّٖ س٘کل٘س هبلإٍ فبکتَضّبٕ ضًگ پَست ثِ غَضت ذَضاکٖ ثط ضٍٕ 
ثبض هبّٖ زض ّط ت٘وبض ٍ سِ 01ثِ تًساز ت٘وبض غصاٖٗ  6گطم زض 51 ±1/4لكًِ هبّٖ ثب ٍظى تمطٗجٖ 081گطفت. تًساز لطاض
زض خ٘طُ  اسپ٘طٍلٌ٘باظ پَزض ذطک زضغس  52ٍ  02 ،51، 01،  5، 0ثب زضغسّبٕ هرتلف تکطاض ثطإ ّط سكح آظهبٗطٖ ٍ 
ٍ ثب ک٘ف٘ت  ثطزاضٕ هطبثًِوًَِ ثطزاضٕ تػَٗطٕ ثب ضطاٗف يکس ،ّفتِ اظ هبّ٘بى ّط ت٘وبض 5. پس اظ ضسًسغصاٖٗ آظهبٗص 
ٍ  b×a×Lسٌدٖس٘ستن ضًگ ،ثطإ اضظٗبثٖ تغ٘٘طات ضًگٖ اٗدبز ضسُ زض پَست هبّ٘بى اًدبم ضس. 00001×00041ipd
ًسجت ثِ ت٘وبض ضبّس  زض توبهٖ ت٘وبضّب  L، هَلفِ ثط اسبس آًبل٘عّبٕ اًدبم ضسُ ضس.گطفتِکبض ِث ًطم افعاض فَتَضبح
زضغس پَزض اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ ثِ يٌَاى زضغس  51سكح استفبزُ کلٖ قَضٍِلٖ ث؛ )<P0/50(زاضتزاضٕ اذتلاف هًٌٖ
زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ، توبم 51هحبسجِ ضس. زضت٘وبض زاضإ  خْت ثْجَز ک٘ف٘ت ضًگ ثٌِْ٘ استفبزُ اظ اٗي خلجک
 توبم فبکتَضّبٕ تً٘٘ي ضسُ زضزاضٕ ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس زاضت؛ ّوچٌ٘ي ، اذتلاف هًٌٖفبکتَضّبٕ ضًگٖ هَضز سٌدص
 ).<P0/50(ثَزاٗي سكح هكلَة  ثْجَز ضًگ هبّٖ زض
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 . مقدمه1
زض ضطاٗف گًَِ اظ هبّ٘بى ظٌٗتٖ  007ث٘ص اظ      
اسبضت تَل٘س هٖ ضَز  ٍ ضًگ ًمص ثس٘بض هْوٖ زض 
 nampahC(همجَل٘ت کلٖ هبّ٘بى ظٌٗتٖ اٗفب هٖ کٌس
خسإ اظ زض پطٍضش هبّ٘بى ظٌٗتٖ، . )7991,.la te
قَض ِوتطٗي يبهلٖ کِ ثْه، ٍ اًساظُ ْبضکل ثسى ٍ ثبلْ
ضًگ  ،هستم٘ن ثط ل٘وت فطٍش هبّٖ تبث٘طگصاض است
 زض آًْبستآه٘عٕ خصاة ٍ تٌَو ضًگ 
 amer dna aievuoG;7002 imisA&ahniS(
 .la te gnaW ;3002 .la teaievuoG;5002
زض ضطاٗف پطٍضش هتطاکن، هبّ٘بى هٌحػطاً ثب  ).6002
ثبٗست تَسف  اّبٕ تطک٘جٖ تغصِٗ هٖ ضًَس کِ هٖغص
 te aievuoGکبضتٌَئ٘سّب غٌٖ سبظٕ ضًَس(
اکثط خبًَضاى اظ خولِ هبّ٘بى لبزض ) چطا کِ 3002,.la
 ataH dna ataH(ً٘ستٌس ثِ سٌتع کبضتٌَئ٘سّب
 nekkabrotS ; 9891,.la tenessirrT ;2791
زض  افعاٗص زٌّسُ ضًگ ْبٕ. خ٘طّ) 2991 ,oN dna
قجًٖ٘ اؾبفٖ  ْبٕحبٍٕ ضًگساًْ جبٗسته٘ ْبهبّ٘
 tenailihA(ٗبثس ثبضٌس تب ضًگ هبّ٘بى ظٌٗتٖ افعاٗص 
 ).8002,.la
ٗک خلجک ) amixam aripsorhtrAاسپ٘طٍلٌ٘ب (
آثٖ ضضتِ إ چٌس سلَلٖ هتًلك ثِ ضاستِ -سجع
 ).9891 ,.la te nessirroT(است  aecyhponayC
يٌَاى ٗک هبزُ غصاٖٗ هکول خ٘طٓ هبّٖ، اسپ٘طٍلٌ٘ب ثِ
ول ثِ يٌَاى هک بٕ٘گَ ٍ هبک٘بى ٍ ثِ قَض فعاٌٗسّه
آثعٗبى هػطف  ْبٕپطٍتئ٘ي ٍ ٍٗتبه٘ي زض خ٘طّ
اٗي ضٗعخلجک .)8002 ,.la te bibaH(طَزه٘
، aثس٘بضٕ اظ خولِ کلطٍف٘ل  ْبٕضًگساًْ زضثطزاضًسُ
اکٌٌَ٘ى، ه٘کسَظاًتَف٘ل، کبضٍتي،  -ظاًتَف٘ل، ثتب
ّ٘سضٍکسٖ  -3، کبًتبظاًت٘ي، زٗبتَگعاًت٘ي، عاًت٘يظٗ
کطٗپتَظاًت٘ي،  ثِ اؾبفِ ف٘کَ -اکٌٌَ٘ى، ثتب
ًگساًِ آثٖ ضًگ) ٍ ف٘کَس٘بً٘ي (ض -سٖ ْبٕث٘ل٘پطٍتئٌ٘
 ).8002  ,.la  te bibaH(است س٘بً٘يآلَف٘کَ
ضاثكِ ثب کبضثطز اسپ٘طٍلٌ٘ب زض  هعاٗبٕ ظٗبزٕ زض
ثِ  تَاىاست. اظ اٗي هَاضز ه٘ضسُّسُ هطب پطٍضٕثعٗآ
ًطخ ضضس ثْتط، افعاٗص زضغس ثمبء، ثْجَز ک٘ف٘ت ٍ 
افعاٗص ضًگ هبّ٘بى پطٍضضٖ، ؾوي کبّص ً٘بظ ثِ 
هػطف زاضٍّب ٍ کبّص آلَزُ کطزى پسبة ّب (پبکسبظٕ 
ثٌبثطاٗي اسپ٘طٍلٌ٘ب ؛ ًوَز کطز پسبة ذطٍخٖ) اضبضُ
ذَش ذَضاکٖ غصا ضا ؾوي تإه٘ي هَاز هغصٕ ؾطٍضٕ 
  ).0991 ,nesneHافعاٗص هٖ زّس(
) هتًلك ثِ ذبًَازُ arbez .Pس٘کل٘س هبلإٍ (
) اظ ضزُ هبّ٘بى eadilhciCس٘کل٘سُ (
ضًبي٘بى ثبلِ ضزُظٗط )seyethcietsOاسترَاًٖ(
هبّ٘بى ) ٍ ضاستِ سَف ligyretponitcA(
 . اٗي ذبًَازُ ثِ يٌَاى ٗکاست) semroficreP(
، کِ ثس٘بضٕ اظ استهْطُ زاضاى ًوًَِ ثطخستِ اظ تکبهل 
ٍٗژگٖ ّبٕ هطثَـ ثِ سبزگٖ تکث٘ط ٍ ترن ضٗعٕ ضا زض 
طٗکبٕ زض آهظٗستگبُ قجًٖ٘ آًْب، اغلت ذَز زاضًس. 
 tezciweisilaW( است خٌَثٖ ٍ هطکعٕ ٍ آفطٗمب
 ).5002 ,.la
ضًگ آه٘عٕ س٘کل٘س هبلإٍ ظثطا ، ّوچَى ثس٘بضٕ اظ 
ثس٘بض هتغ٘ط است. ثسى هًوَلاً س٘کل٘س ّبٕ زضٗبچِ إ 
ًمكِ ّبٕ ظضز هتوبٗل ثِ آثٖ است ٍ خٌس ًط آى  
اٗي ًمكِ ّب زاضز؛ غٖ ثط ضٍٕ ثبلِ هرطخٖ ذَز هطترن
َز ًساضز ٍ ٗب ثس٘بض کوطًگ ٍ هًوَلا زض خٌس هبزُ ٍخ
 ٗي هبّٖ ّب خعء گطٍُ هبّ٘بى زّبًپطٍضبست. اغ٘طٍاؾح
هبّٖ هبزُ ٍن٘فِ ًگْساضٕ اظ ترن ّب زض زّبى  .ّستٌس
 ضا تب ظهبى ضٌبٕ آظاز ثچِ هبّٖ ّب ثِ يْسُ هٖ گ٘طز
 .)5002,.la tezciweisilaW(
ضإ ضًگساًِ هرتلفٖ زضثبضُ اثط هَاز قجًٖ٘ زا ثطضسْ٘بٕ
. اظ خولِ بستضٍٕ ضًگ پَست هبّْ٘ب اًدبم ضسّ
 ثِ هٌهَض افعاٗص ْبٖٗ) پژٍّط0002ٍ ّوکبضاى(okA
ظٌٗتٖ ثب استفبزُ اظ غصإ  ضًگ چٌس گًَِ اظ هبّ٘بى
 ذطک پَضص زازُ ضسُ ثب خلجک اسپ٘طٍلٌ٘ب
 succocotomeaH( ٍ )sisnetalp aniluripS
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ّبٕ هَضز استفبزُ تطت٘ت زازًس کِ گًَِ silaivulp
، )irelleh surohpohpiX( ضوط٘طٕضبهل زم
، )sutacruf ligumoduesP(هبّٖ کوبىضًگٌ٘
، گَضاهٖ )eanrym amosalhciC(تَپبظس٘کل٘س 
، )ikcnimmet amotsoleH(ثَسٌسُ
 subraB(ضظٕ ٍ ثبضة )annipital iluohcaP(هَلٖ
 ْبٕکِ ًتبٗح ًطبى زاز کِ گطٍّ ثَزًس، )suinohcnoc
 succocotomeaHتغصِٗ ضسُ ثب خلجک اسپ٘طٍلٌ٘ب ٍ
٘چگًَِ کبضتٌَئ٘سٕ هػطف ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس کِ ّ
 .اًسزاضٕ زاضتِ، اذتلاف هًٌٖاظ ًهط ضًگ ،بًسًکطزّ
تکث٘ط ٍ  ْبٕاٗي گًَِ زض کبضگبّ ،حبل حبؾط زض
ٍ پطٍضش پطٍضش هبّ٘بى ظٌٗتٖ زض اٗطاى ثِ ٍفَض تکث٘ط 
اهب ٗکٖ اظ  ؛ٍ  گًَِ ثس٘بض ظٗجبٖٗ است طَزه٘زازُ
زض   ،کٌٌسگبى اٗي هبّٖ زض کطَض٘سهطکلات يوسُ تَل
ٍ يسم  ْبثَزى هبّ٘کوطًگ  ،ضطاٗف پطٍضش زض سبلي
 .است ٍاضزاتٖ اظ ّو٘ي گًَِ ْٕبتَاًبٖٗ ضلبثت ثب هبّ٘
ثب تَخِ ثِ اّو٘ت ضًگ زض افعاٗص اضظش  ،زضًت٘دِ
 پصٗطٕه٘عاى ضًگ زض هكبلًِ حبؾط ،تَل٘س هبّ٘بى ظٌٗتٖ
پَست زض اٗي گًَِ ثب استفبزُ اظ خ٘طٓ غصاٖٗ حبٍٕ 
 .ثطضسٖ ضس پَزض خلجک اسپ٘طٍلٌ٘ب
 
 ها . مواد و روش2
ًگ پصٗطٕ ٍ ًسجت ثٌِْ٘، ثِ هٌهَض تً٘٘ي ه٘عاى ض
ل٘تط زض ًهط  07بضٕ اکَاضَٗم ثب حدن ک 51زض هدوَو 
 .P(لكًِ س٘کل٘س هبلإٍ ظثطا 081هدوَيب  ضس.طفتِگ
گطم اًتربة ٍ زض  51±1/4ثب هتَسف ٍظى )arbez
ثِ غَضت ل٘تط  07آظهبٗطٖ ثب حدن کبضٕ  ْبٕآکَاضَٗه
هحل اًدبم آظهبٗص ضطکت آضًگ  تػبزفٖ تمس٘ن ضسًس.
خٌس٘ت هبّ٘بى زض اٗي  هبّٖ ل٘بى  ٍالى زض ثَضْط ثَز.
ى ثسٍى تفک٘ک است ٍ هبّ٘بًطسُتحم٘ك زض ًهط گطفتِ
 ،هَضز تحم٘ك ْبًٕس. آکَاضَٗهخٌس٘تٖ اًتربة ضس
 ت٘وبض ثب ًسجت 5ّوگٖ هدْع ثِ َّازُ ٍ ثَ٘ف٘لتطثَزًس. 
زض ًهط  سزضغ 52، 02، 51، 01، 50 ٕاسپ٘طٍلٌ٘ب
تکطاض ثطإ ّط سكح آظهبٗطٖ  3ثب  ثطضسٖضس. طفتِگ
لكًِ س٘کل٘س هبلإٍ ظثطا  01اًدبم ضس ٍ زض ّط تکطاض 
زض  .ضس سبظٕ) شذ٘طّarbezsuehportodosP(
ه٘عاى اکس٘ژى ٍ توبم قَل آظهبٗص سًٖ ثط اٗي ثَزُ تب 
فبکتَضّبٕ ک٘فٖ آة ً٘ع زض حس هكلَة اٗي گًَِ حفم 
٘ع ضٍظاًِ ٗک سبيت پس اظ غصازّٖ تًَٗؽ آة ً .ضَز
زضغس  08ثب س٘فَى کطزى آکَاضَٗم ّب تَسف ضلٌگ تب 
 .اًدبم ضس
زض اٗي آظهبٗص ٗک خ٘طُ غصاٖٗ تط پبِٗ ثب هَاز زض 
ٍ هًوَل زض کبضگبُ پطٍضش هبّ٘بى ظٌٗتٖ زستطس 
%)، 41%)، پَزض هبّٖ(48هتطکل اظ زل ٍ سٌگساى هطٌ (
ِ %) تْ٘ 0/5هًسًٖ (%)، هرلَـ ٍٗتبه٘ي ٍ هَاز 1ًوک(
کبهلاً چطخ ضسُ ٍ  گَضتٍ اٗي هَاز اثتسا تَسف چطذ
 ْبٕخ٘طّ ،إپس ثب استفبزُ اظ اٗي خ٘طٓ پبِٗ س
ثب اؾبفِ کطزى پَزض خلجک ثِ  آظهبٗص ٕت٘وبضّبغصاٗ٘
 تٌه٘ن گطزٗس.خ٘طُ پبِٗ گفتِ ضسُ 
،خ٘طٓ غصاٖٗ ّط آظهبٗطٖ ْبٕد٘طّسبظٗپس اظ آهبزّ
زضخٔ سبًت٘گطاز  -81ض زهبٕ زتب ظهبى استفبزُ گطٍُ 
 8زض سبيت  هٌدوس گطزٗس.غصازّٖ ضٍظاًِ تب حس س٘طٕ 
ِ اٌٗکِ اٗي هبّٖ ثس٘بض ثب تَخِ ثغجح غَضت پصٗطفت. 
حبلت  زض يطؼ چٌس ثبًِ٘ زض ّوبى است، بضتْبذَض
ٍ تطاٍش هَاز  طسسه٘ ْبً٘وِ هٌدوس ثِ هػطف هبّ٘
ثِ زضٍى آة ثس٘بض کبّص  ْبغصاٖٗ ٍ ضًگساًْ
اظ  .پَزض اسپ٘طٍلٌ٘ب هَضز استفبزُ زض اٗي پژٍّص٘بثسه٘
 ,®ocibeF(هحػَل کطَض تبَٗاى ًَو اضگبً٘ک ٍ
کِ اظ قطٗك ضطکت سٌ٘بضٗعخلجک  است) otyhpoiB
 زض لطن تِْ٘ ضسُ است.
ٍ  a، Lضًگٖ  جطزاضٕ خْت سٌدص سِ فبکتَضًوًَْ
تغصِٗ غَضت گطفت ٍ پس اظ تً٘٘ي  53زض پبٗبى ضٍظ  b
)، ثطإ ّط ت٘وبض 5002,.la tetallaWزضغس ثمبء (
ضس.ثطإ اٗي هٌهَض  سبظٕآهبزّ سٌدٖثطإ ضًگ ْبًوًَْ
پس اظ  تکطاض -ّط ت٘وبض ْبٕزض پبٗبى زٍضُ آظهبٗص هبّ٘
آظهبٗص اثتسا ثب استفبزُ اظ  ْبٕذبضج کطزى اظ آکَاضَٗه
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ل٘تط آة  01گطم ثِ اظاء  03پَزض گل ه٘رک ثِ ه٘عاى 
ّط  ْبٕضٖ کبهل هبّ٘اظ ثَْ٘ ثَْ٘ش ضسُ ٍ پس
ٗک  بٕطٍٕ غفحِ ض٘طْجطزاضٗتکطاض خْت يکس -ت٘وبض
) چ٘سُ ضسًس ٍ پس  F0024 nonaCزستگبُ اسکٌط ( 
اظ ثستي زضة اسکٌط، تػَٗطٕ ثب زضخِ ک٘فٖ 
اظ ّط گطٍُ تِْ٘ گطزٗس ٍ ثطإ  ipd 00041×00001
-ذ٘طُ ش 8هطاحل ثًسٕ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض فتَضبح 
 ضس.
 
اسپ٘طٍلٌ٘بٕ  اضظش غصاٖٗ پَزض آًبل٘ع تمطٗجٖ. 1خسٍل
 هَضز استفبزُ
 تطک٘ت زضغس
 پطٍتئ٘ي ذبم  76-55
 چطثٖ  8 -6
 ف٘جط  6 -2
 ذبکستط  8 -6
 کطثَّ٘سضات  02 -21
 ضقَثت  7 -4
 
 افعاضًطم ٍس٘لِثِ اظ ضًگ هبّٖ جطزاضًٕوًَْ    
. زض اٗي گطفتَضتغ ،فَتَضبح اظ تػَٗط ثِ زست آهسُ
ثطإ   ثطزاضٕ ًوًَِتحم٘ك هحل زض ًهط گطفتِ خْت 
زض توبم آًْب حسٍزاً ً٘ن سبًت  ،ثبثت ثَزُ ّب توبم هبّٖ
ظٗط اٍل٘ي ضًبو ثبلٔ پطتٖ، ثط ضٍٕ ثبًس ت٘طٓ ثسى ثِ 
 5تً٘٘ي ضس ٍ اظ اٗي هٌكمِ  سٌدٖيٌَاى هحل ضًگ
ًمكِ خْت  5ضس ٍ ه٘بًگ٘ي اٗي طفتًِمكِ زض ًهط گ
-طاضبسجبت آهبضٕ هَضز استفبزُ لاًدبم هح
 .)8002 ,itaithE(گطفت
 EICپ٘طٌْبز ضسُ تَسف  baLس٘ستن ضًگٖ     
زض ًهط گطفتِ ضس.  سٌدٖ) ثِ يٌَاى هم٘بس ضًگ6791(
 گ٘طٕه٘عاى ضٍضٌبٖٗ ضا اًساظّ Lزض اٗي س٘ستن فبکتَض
کِ غفط  کٌسيسز آى تغ٘٘ط ه٘ 001ظ غفط تب ٍ ا کٌسه٘
سف٘س هكلك زض ًهط گطفتِ إ ثط 001ثطإ س٘بُ ٍ 
ثِ قَضٕ کِ ّطچِ يسز ثِ زست آهسُ ثطإ  طَز ه٘
يجبضتٖ ضًگ ثبضس ثِ  تطثِ سوت غفط ًعزٗک Lفبکتَض 
است کِ ًطبى زٌّسُ تدوى  تطپَست هبّٖ ً٘ع ت٘طّ
ث٘طتط ضًگساًِ زض سكح پَست است، کِ اٗي ت٘طگٖ 
ضًگ زض ذػَظ هبّ٘بى ظٌٗتٖ ٗک فبکتَض هثجت زض 
ٖ ضَز ٍ ثبلًکس ّطچِ يسز ثِ سوت ًهط گطفتِ ه
+ هتوبٗل ثبضس ضًگ پَست هبّٖ ضٍضي تط ٍ ثِ 001
يجبضتٖ ثِ هًٌبٕ کن ضًگ تط ضسى پَست ثسى است 
 ).6002 ,sidilvaP(
ضًگ  aً٘ع پبضاهتط  bٍ aزض هَضز زٍ پبضاهتط ضًگٖ     
کِ همساض آى اظ  کٌسثٌسٕ لطهع تب سجع ضا تً٘٘ي ه٘
هتغ٘ط است ثِ قَضٕ کِ ّطچِ يسز ثِ  -001+ تب 001
زست آهسُ اظ غفط (ضًگ ذٌثٖ) ثِ سوت هثجت حطکت 
ٍ ّطچِ ثِ  طَزکٌس ضًگ ثِ سوت لطهعٕ هتوبٗل ه٘
سوت هٌفٖ سَق پ٘سا کٌس ضًگ ثِ سجعٕ هتوبٗل 
ً٘ع ضًگجٌسٕ ظضز تب آثٖ ضا هطرع  b. فبکتَض طَزه٘
هتغ٘ط است ثِ  -001+ تب 001اظ کِ همساض آى  کٌسه٘
قَضٕ کِ ايساز هثجت زض هحسٍزٓ ضًگ ظضز ٍ غفط 
حبلت ذٌثٖ ٍ ايساز هٌفٖ زض هحسٍزٓ ضًگ آثٖ است ٍ 
ّطچِ ثِ سوت اًتْبٕ اٗي هحسٍزٓ يسزٕ حطکت کٌ٘ن 
 .طَزثط ه٘عاى ظضزٕ ٗب آثٖ ثَزى ضًگ افعٍزُ ه٘
جًسٕ ) ، ضًگ ضا ثِ غَضت ٗک ٍٗژگٖ سْ8791( EIC
کِ اظ ٗک خعء ضٍضٌبٖٗ ٍ زٍ خعء بست ًوَزّ ث٘بى
) °euHضًگ () ٍ تِamorhCّبٕ کطٍهب(ضًگٖ ثب ًبم
ثب تً٘٘ي  تَاى هرتلف ضا هٖ ْبٕاست. ضًگتطک٘ل ضسُ
-اٗي سِ هؤلفِ ثػطٕ اظ ٗکسٗگط تطر٘ع زاز. فبکتَض تِ
ٍ ًبم ٗک  طَز) ثب قَل هَج غبلت تً٘٘ي ه٘euhضًگ(
ضًگ زض حبلت ذبلع ذَز زض ق٘ف ضًگٖ است ٍ اٗي 
هًطفٖ  b-aفبکتَض ثِ غَضت ظاٍٗٔ تِ ضًگ زض غفحٔ 
هٖ ضَز ثِ قَضٕ کِ ثب ٗک گطزش پبزسبيت گطز حَل 
 0°کِ زض اٗي حبلت کٌسافعاٗص پ٘سا ه٘ b ٍ aهحَض 
ث٘بًگط سجع ٍ  081 °ث٘بًگط ظضز،  09°ث٘بًگط لطهع، 
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) اضبضُ ثِ ه٘عاى baCثبضس. کطٍهب( ث٘بًگط آثٖ هٖ 072°
اضجبو ثَزى ضًگ زاضز ٍ هم٘بسٖ است ثطإ تً٘٘ي اٌٗکِ 
چِ همساض ًَض ذبکستطٕ ٍ سف٘س ثب ضًگ کبًًَٖ ذبلع 
 است.تطک٘ت ضسُ
 
کبضٍتٌَئ٘س ّب ٍ ٍٗتبه٘ي ّبٕ هَخَز ثطذٖ اظ .2خسٍل
 اسپ٘طٍلٌ٘ب پَزضگطم  001 زض
 ًَو تطک٘ت همساض
 کبضتٌَئ٘س کل gm405
 کبضتٌَئ٘س-ثتب gm112
 ظاگعاًت٘ي gm101
 Aٍٗتبه٘ي )هًبزل ثتبکبضتًََئ٘س( UI000253
 B 1ٍٗتبه٘ي  gm 0/5
 B 2ٍٗتبه٘ي  gm 4/5
 B 6ٍٗتبه٘ي  gm 0/69
 B 21ٍٗتبه٘ي  gµ261
 Eٍٗتبه٘ي  gm 6/6
 ً٘بس٘ي gm 41/9
 اٌَٗظٗتَل gm07
 ثَ٘ت٘ي gm52
 فَل٘ک اس٘س gm16
 کلطٍف٘ل gm0051
 ف٘کَس٘بً٘ي gm00051
 
) اظ ذٌثٖ تب ثطاق هتغ٘ط است ٍ baCفبکتَض کطٍهب (
 b-aثِ غَضت قَل فبغلِ هجسؤ هحَض ثط ضٍٕ غفحٔ 
. فبکتَض تِ ضًگ ٍ کطٍهب ثط اسبس .)1(ضکلث٘بى هٖ ضَز
 .فطهَل ّبٕ ظٗط هحبسجِ ضس
                
 
  ⁄ 
           
 
   ⁄  
 
 .اثًبز فبکتَضّبٕ ضًگٖ 1ضکل 
 
ضًگ  ٍ کطٍهب  زٍ ثِ ّط حبل ضبذع ّبٕ ضًگٖ تِ
 ) استb-aهتغ٘ط تطک٘جٖ تًطٗف ضسُ زض غفحِ ضًگٖ(
اهب  ؛ضًَسثِ غَضت خساگبًِ زض ًهط گطفتِ تَاًٌسکِ ًو٘
ثطزاضٕ آًْب ضا ثِ غَضت ٗک هتغ٘ط  تَاىتب حسٍزٕ ه٘
ظاٍٗٔ خْت ٍ ) euhضًگ (زض ًهط گطفت کِ فبکتَض تِ
-َض تِکطٍهب قَل ثطزاض ضًگٖ است. اظ آًدبٖٗ کِ فبکت
آهبضٕ  ْبٕتدعِٗ تحل٘ل ،است بٕضًگ ٗک همساض ظاٍْٗ
 ,sidilvaPثطز (کبضضز آى ثِزض هَ تَاىکلاس٘ک ضا ًو٘
است. فبکتَض ) ٍ ضٍٗکطز ظٗط ثطإ آى اًتربة ضسُ6002
-زاٗطُضًگ ٗک همساض ظاٍِٗ إ، ثِ يجبضتٖ ٗک هتغ٘ط تِ
اًحطاف هً٘بض  إ است؛ ثٌبثطاٗي ثطآٍضز همساض ه٘بًگ٘ي ٍ
بزُ ثطإ تططٗح ٍ آًبل٘ع ثب ضٍضْبٕ آهبضٕ هَضز استف
 sidilvaP(بستغَضت گطفتْ بٕتَظٗى زاٗطّ ْبٕزازّ
تً٘٘ي ًطهبل ثَزى تَظٗى  خْت .)6991 ,raZ ;6002
) استفبزُ tset hgielyaRً٘ع اظ آظهَى ضٗلٖ ( بٕزاٗطّ
آظهبٗطٖ ً٘ع اظ  ْبٕثطضسٖ تفبٍت زض گطٍّ ثطإ ضس.
ٍٗل٘بهع ٍزض غَضتٖ کِ حسالل ٗکٖ اظ  -آظهَى ٍالستَى
هَضز سٌدص غ٘ط ًطهبل ثَزُ اظ آظهَى  ْبٍّٕطگ
 ًبپبضاهتطٕ ٍالستَى استفبزُ ضسُ است.
خْت تدعِٗ تحل٘ل آهبضٕ زازُ ّب اظ ًطم افعاضّبٕ     
استفبزُ ٍ ثطإ   SSPS51ٍ  7002 LLECXE
اظ ًطم افعاض  °Hسٖ همبٗسِ همبزٗط ظاٍِٗ إ فبکتَض ثطض
 ,.la te sidilivaP ،) ضسستفبزُا anairO00.3
 .)0102 ,.la teimiharbE ,6002
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 . نتایج3
زض پژٍّص حبؾط، زض غسّبٕ استفبزُ ضسُ اظ  
ثط  زض خ٘طُ ، زضغس)52ٍ 02، 51 ،01،5اسپ٘طٍلٌ٘ب (
ًتبٗح ثِ زست آهسُ اظ ًساضت.  ٕضٍٕ ًطخ ثمبء تإث٘ط
تبث٘ط سكَح هرتلف ثِ کبضگ٘طٕ اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ 
 .Pغصاٖٗ هبّٖ س٘کل٘س هبلإٍ ظثطا (
اضائِ  1زض خسٍل ضوبضُ  )ثطفبکتَضّبٕ ضًگٖarbez
 ضسُ است. 
زض  اٗي هَضز ثط اسبس آًبل٘عّبٕ اًدبم ضسُ ، سكح 
زضغس پَزض اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ ثِ يٌَاى  51استفبزُ 
ک هحبسجِ ضس. ثب تَخِ زضغس ثٌِْ٘ استفبزُ اظ اٗي خلج
زضغس  51آهسُ زضت٘وبض زاضإ زستِث ْبٕثِ زازّ
اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ، توبم فبکتَضّبٕ ضًگٖ هَضز 
ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس هًٌٖ زاض سٌدص زاضإ اذتلاف 
ٍ توبم فبکتَضّبٕ تً٘٘ي ضسُ زض اٗي سكح هكلَة  ثَز
 ).<P0/50(اضظٗبثٖ ضس
 
 )تبث٘ط سكَح هرتلف هػطف اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ غصاٖٗ ثط پبضاهتطّبٕ ضًگٖ پَست س٘کل٘س هبلإٍ3خسٍل (
 زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب زض خ٘طُ فبکتَض ضًگٖ
 52 02 51 01 5 0
 L
  24/81±2/29
 e
 ba 43/ 54±6/43 cb 72/66±9/13 cb 03/41±4/15 a 23/14±7/05 c  22/96±7/81
 a 1/90 ±0/73 cb 0/84 ±0/52 a 1/99 ±0/58 cb 0/26 ±0/13 cb 0/77 ±0/03 c  0/14±0/31 a
 b
  -6/24 ±2/71
 a
 a -9/79 ±4/70 a -8/37 ±3/94 b -51/33 ±2/76 a -8/14 ±3/83 a -9/31 ±3/81
 a 11/64±3/25 a 01/20 ±3/85 b 51/53 ±4/80 a 8/49 ±3/15 a 11 ±4/74 a  3/28 ±9/07 C
 a 103/34±92/28 a 692/86±24/99 a 73682/54± °H
213/21±12/64
 b
 a 982/67±54/31 a 523/38±48/70
 اًحطاف هً٘بض±*زازُ ّبٕ شکط ضسُ يجبضتٌس اظ ه٘بًگ٘ي
 )<p0/50اظ ًهط آهبضٕ تفبٍت هًٌبزاض زاضًس( ض ٗک ضزٗف کِ زاضإ ثبلا ًَٗسْبٕ هتفبٍتٖ ه٘جبضس*زازُ ّبٕ هَخَز ز
:کطٍهب   c) ؛ -001+ تب 001: ضًگ ثٌسٕ ظضزتب آثٖ ( b)؛ -001+ تب 001: ضًگ ثٌسٕ لطهعتب سجع ( a) ؛ 001تب  0( ت٘طگٖ تب ضٍضٌٖ ضًگ L* 
 آثٖ)؛  072°سجع،  081°ظضز،  09°لطهع ، 0°: تِ ضًگ( °Hاظ ذٌثٖ تب ثطاق؛ 
 .ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس هٖ ثبضٌس)<p0/50ضًگٖ ضسُ خسٍل زاضإ اذتلاف يولکطز هكلَة ( ّبٕ ذبًِ*
 
فبکتَض ثطضسٖ ضسُ زض اٗي تحم٘ك، تٌْب  5اظ ث٘ي 
زاضإ ٗک ضًٍس کبّطٖ ثَز . ثب تَخِ ثِ اٌٗکِ  Lفبکتَض 
ثبٗس زلت زاضت کِ ، اٗي ضًٍس کبّطٖ هَضز ًهط هب است
کِ است ضسى ضًگ پَست  تطاٗي کبّص ثِ هًٌبٕ ت٘طّ
-زض پَست  اٗدبز ضسُ ْبزاًْتدوى ضًگ زل٘لاحتوبلا ثِ
تً٘٘ي  24/81زض سكح ضبّس  Lبکتَض ثبضس. همساض ف
ضسُ است کِ اٗي ضلن ثِ سوت ضٍضٌٖ پَست هتوبٗل 
است کِ اٗي ضٍضٌٖ اظ ًهط چطوٖ ً٘ع زض تػبٍٗط 
زضغس خ٘طُ ،  5گطفتِ ضسُ کبهلا ًهطَْز ثَز ؛ زض سكح 
ت٘طگٖ هطَْزٕ زض پَست اتفبق افتبزُ ٍ ه٘عاى افعاٗص 
زاضإ  ٕضس٘س. اٗي همساض اظ ًهط آهبض 22/96ثِ  L
زضغس  01ثب گطٍُ ضبّس ثَز؛ زض سكح  ساضاذتلاف هًٌ٘
اذتلاف ، )=L23ه٘عاى ت٘طگٖ پَست ( ثب ٍخَز کبّص
 ثب گطٍُ ضبّسزاضت. ساضهًٌ٘
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 تغصِٗ ضٍظ 53ثًس اظ ) تغصِٗ ضسُ ثب خ٘طُ غفط زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب arbez .Pهبّ٘بى ظثطا هبلإٍ( .2ضکل
 
 ضٍظ تغصِٗ 53ثًس اظ زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب  51) تغصِٗ ضسُ ثب خ٘طُ arbez .Pهبّ٘بى ظثطا هبلإٍ( .3ضکل
 
ت٘طگٖ زضغس، افعاٗص 52ٍ 02ٍ  51 سكَح ثبلاتطزض 
زاضٕ ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس ثب اذتلاف هًٌٖپَست 
) 43/54ٍ  72/66، 03/41(ثِ تطت٘ت ضسهطبّسُ
 ضااذتلاف  ثبلاتطٗيزضغس  5 خ٘طُ ثب ًسجت. )<P0/50(
زضغس 02 پس اظ آى، سكح، زاضتًسجت ثِ گطٍُ ضبّس 
 سكحت٘وبض ثب  . زض زاضتزضغس لطاض 51سكح سپس ٍ 
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زٗگط ت٘طگٖ ضًگ هطَْزتط اظ  زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب،51
زضغس اذتلاف 51ّوِ فبکتَضّب زض ت٘وبض  .ثَز ت٘وبضّب
زض توبم  Lفبکتَض  زاضٕ ثب ت٘وبض ضبّس زاضتٌس.هًٌٖ
زاض ًسجت ثِ گطٍُ ضبّس ٖ ت٘وبضّب زاضإ اذتلاف هًٌ
غفط سكح  ّبٕت٘وبضزض ث٘ي  aفبکتَض ،)<P0/50(ثَز 
اذتلاف  زضغس،52زضغس ٍ 02،زضغس 01 زضغس ،5،
زض سكح  ).>P0/50(ًساضتٌسضبّس  ت٘وبضثب  ٕزاضٖهًٌ
ٍ ّوچٌ٘ي زض سكح  )=a1/99( زضغس51
گطٍُ ضًگ هبّٖ ًسجت ثِ ) =a1/90زضغس(52
) ثِ سوت لطهع توبٗل پ٘ساکطز، الجتِ =a0/14ضبّس(
اٗي توبٗل ثِ سوت ضًگ لطهع اظ ًهط چطوٖ هطَْز 
ً٘ست چطا کِ ضًگ ظهٌِ٘ اغلٖ اٗي گًَِ آثٖ ضًگ 
) ً٘ع زض 1/99( aاست ٍ همساض ثسست آهسُ ثطإ فبکتَض 
زضغس ذ٘لٖ اظ حبلت ضًگ ذٌثٖ (غفط) فبغلِ 51سكح 
 ًساضز.
آهسُ ثطإ فبکتَض زستِهمساض ث زضغس51زض ت٘وبض 
ثبضس کِ اٗي آثٖ ضًگ ضسى زض هٖ -51/33هًبزل  b
ٍ زاضإ ث٘طتطٗي اذتلاف  ثَزتػبٍٗط ً٘ع کبهلاً هطَْز 
کِ ثب تَخِ ثِ اٗي .ثَزگطٍُ ضبّس  ًسجت ثِ ٕيولکطز
زض حبلت قجًٖ٘ ضًگ ظهٌِ٘ اٗي هبّٖ، آثٖ است، اٗي 
ضًگ هبّٖ ثِ سوت زّس ، ًطبى هٖbهمساض ثطإ فبکتَض 
زضغس 51زض سكح  تٌْب bاست؛ فبکتَضآثٖ هتوبٗل ضسُ
زاض ًسجت ثِ ت٘وبض ضبّس ثَز ٖزاضإ اذتلاف هًٌ
 .)<P0/50(
 زضغس51ت٘وبض فمف زض  ،فبکتَض کطٍهب زض هَضز   
آى همساضت٘وبض ضبّس زاضت ٍ  زاض ثباذتلاف هًٌٖ
ثطاق ضسى ضًگ  سٌدص ضس کِ ًطبى زٌّسُ51/53
  .)<P0/50هبّٖ است(
 زضغس51(تِ ضًگ) ً٘ع فمف زض ت٘وبض  °Hفبکتَض     
ثب ت٘وبض ضبّس اذتلاف يولکطز  اسپ٘طٍلٌ٘ب زاضإ
ثطاثط  °Hهمساض فبکتَض  51اٗي ت٘وبض  زض .)<P0/50(ثَز
آثٖ ثَزى ضًگ کِ اٗي زضخِ ًطبى زٌّسُ ثَز  213/21
ًعزٗکتط  قجً٘تثِ ضًگ قجًٖ٘ اٗي هبّٖ زض است کِ 
) ثِ °Hتِ ضًگ(سبٗط زض  . اٗي زض حبلٖ است کِاست
 .ثَز سوت لطهع هتوبٗل
 
 بحث و نتیجه گیری. 4
ضًگٖ هَضز  ْبٕپژٍّص ثب ثطضسٖ ضبذػ اٗي زض    
هطرع ضس  ،، کطٍهب ٍ تِ ضًگ L,a,bهكبلًِ ضبهل 
زضغس  51سكح استفبزُ اظ اسپ٘طٍلٌ٘ب زض کِ زض 
-ضا اٗدبز هٖهَضز ًهط  ضًگٖ ْبٕث٘طتطٗي ه٘عاى ضبذػ
ثبلاتط تإث٘طٕ ثط افعاٗص استفبزُ اظ زضغسّبٕ  ٍ کٌس
هَخت زض ث٘طتط هَاضز  ضًگٖ ًساضت ٍ حتٖ ْبٕضبذػ
زض کِ زّس ًطبى هٖ اٗي ًتبٗح .ضس ْبکبّص اٗي ضبذػ
ّبٕ ثسى ثِ حس اضجبو زاًِزضغس ه٘عاى ضًگ 51سكح 
زفى  سجت ثبلاتط ٍ ثِ کبضگ٘طٕ زضغسّبٕ ضسسهٖ
اٗي ًتبٗح زض  ؛ضَزهبّٖ هٖکبضتٌَئ٘سّب اظ ثسى 
ٍ  ranaYپژٍّص اًدبم ضسُ تَسف ّوبٌّگٖ ثب 
إث٘ط استفبزُ اظ است. آًِ ثب هكبلًِ ت) 8002(ّوکبضاى 
 suissaraCهبّٖ قلاٖٗ ( ضًگ ثطآضز ًَٗدِ 
استفبزُ اظ آضز  کِ ثِ اٗي ًت٘دِ ضس٘سًس) sutarua
ًِ تٌْب  ،زضغس52ًَٗدِ ث٘ص اظ همساض تً٘٘ي ضسُ 
 ثلکِ ،هٌدط ثِ تدوى ث٘طتط کبضتٌَئ٘سّب زض پَست ًطسُ
است ٍ ثِ يم٘سُ اٗي ضسُضًٍس کبّطٖ هَخت اٗدبز 
ّب زض خصة کبضتٌَئ٘سّب ٍ اًتمبل آى ثِ ثبفت ،هحمم٘ي
-%) ثِ حبلت اضجبو ضس٘سُ52اٗي سكح (
 ).6002 ,gnahskiahPاست(
اسپ٘طٍلٌ٘ب ضبهل ف٘کَس٘بً٘ي  بٕتطک٘جبت ضًگساًْ
) ، g001/gm0051ضًگ است (کِ ٗک ضًگساًِ آثٖ
ٍ کبضتٌَئ٘سّبٕ هرتلف )g001/gm0051کلطٍف٘ل(
کبضتٌَئ٘سّبٕ آى ضبهل  تطٗيکِ يوسّ ثبضٌسهٖ
 عاًت٘يکطٗپتَظاًت٘ي ٍ ظٗکبضٍتي ٍ همساضٕ ثتبثتب
ضسس ٖثِ ًهط ه ؛)8002 ,.la teranaY(جبضسه٘
ٍ  52ضًگٖ زض سكح  ّبٕفبکتَضکبّص 
) ثِ يلت ّوجستگٖ هٌفٖ لبثل٘ت 3زضغس(خسٍل03
افعاٗص کبضتٌَئ٘سّب زض ثبفت ّبٕ ثسى ثب ّؿن ٍ حفم 
 5931 پبٗ٘ع، 3، ضوبضُ 51زٍضُ   هدلِ يلَم ٍ فٌَى زضٗبٖٗ
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 egreB dna gnekrejB(لهت کبضتٌَئ٘سّب ثبضسغ
 ). 6002 ,gnahSkiahP ; 8002
ضًگ  زض ًهط گطفتي اٗي ًکتِ کِثب  ،کًٌَٖ هكبلًِزض 
ضًگ آثٖ قجً٘تزض  س٘کل٘س هبلإٍپَست  بٕظهٌْ٘
زضغس 51زست آهسُ زض ت٘وبض کتَضّبٕ ثِ، فبثبضسهٖ
 اٗي ت٘وبض همساضزض  کٌٌسُ اٗي ظهٌِ٘ ضًگ ثَزًس.تطسٗس
+ تب 001کِ هطثَـ ثِ ضًگ ثٌسٕ ظضز تب لطهع ( b فبکتَض
بٗل ضًگ اٗي هبّٖ ثِ ًطبى زٌّسُ تو جبضس) ه٘-001
زض هَضز فبکتَض تِ ضًگ  ّوچٌ٘ي سوت آثٖ است.
زست آهسُ ثطإ ت٘وبض ًِ٘ع ه٘عاى زضخِ ضًگٖ ث )°H(
 .کِ هتوبٗل ثِ ضًگ آثٖ است ثَز 213/21°زضغس 51
تَاى ثِ ضًگ آثٖ پَست ضا هٖ تإث٘ط خ٘طُ اسپ٘طٍلٌ٘ب ثط
هبًٌس  ،ّبٕ تٌفسٖ هَخَز زض اٗي خلجکِضًگساً
گًَِ  . ثب اٌٗکِ اٗيف٘کَس٘بً٘ي ٍ کلطٍف٘ل ًسجت زاز
کبضٍتي ثِ آستبظاًت٘ي لبزض ثِ تجسٗل کبضآهس ثتب
 ni detiC 3791 ,amayataK(ً٘ست
اٗي تَاًبٖٗ ضا زاضز  نبّطاًاهب  )6002 gnahSkiahP
ثطإ افعاٗص ضًگ پَست ّبٕ تٌفسٖ کِ اظ اٗي ضًگساًِ
 گ٘طز.ثْطُ
کِ کبضتٌَئ٘سّبٕ قجًٖ٘ هًوَلاً حبٍٕ اظآًدب
اظ ثبضٌس ٍ ّبٕ هرتلف هٖچٌسٗي ًَو ضًگساًِ ثب فطم
کبضآٖٗ آًْب  لبثل٘ت ّؿن هتفبٍت ّستٌس، تَغ٘فلحبل 
ثٌبثطاٗي فبٍت است. هرتلف هت ْبٕآه٘عٕ گًَْزض ضًگ
) تب چِ arbez .Pگًَِ ( هطرع ضَز کِ کِثطإ اٌٗ
ّبٕ زٗگط خْت کبضٍتي ثِ فطم-ه٘عاى لبزض ثِ تجسٗل ثتب
کبضٍتي ٍ ٗب -پَست ٍ ٗب ضسَة ذَز ثتب أه٘عٕضًگ
تطٕ ً٘بظهٌس مبت خبهىتحم٘ زٗگط ثبضس ْبٕضًگساًْ
ثب تَخِ ثِ ًتبٗح ثِ زست آهسُ اظ ثطضسٖ کًٌَٖ . است
است اظ  تب حسٍزٕ لبزضتَاى ث٘بى کطز اٗي گًَِ هٖ
 کٌس.استفبزُ اسپ٘طٍلٌ٘ب خلجک ضًگساًِ ّبٕ هَخَز زض
ًسجت ثِ تحم٘مبت اًدبم  اسپ٘طٍلٌ٘ب، إاٗي سكح خ٘طُ
زضغس  4) کِ سكح 4002( nappagalAضسُ تَسف 
 8کِ سكح )6002(ٍ ّوکبضاى  semaJاسپ٘طٍلٌ٘ب ٍ 
همساضٕ  ،زضغس ضا ثِ يٌَاى سكح ثٌِْ٘ تً٘٘ي کطزُ اًس
 ،زض پژٍّطْبٕ هصکَض لاظم ثِ شکط است ثبلاتط است.
غس) ، حساکثط زض8زضغس ٍ4(ثْتطٗي ه٘عاى گفتِ ضسُ 
ثکبض ضفتِ زض آى پژٍّطْب ثَزُ کِ اظ پژٍّص کًٌَٖ 
افعاٗص ٗکٖ زٗط اظ زلاٗل احتوبلٖ کوتط ثَزُ است. 
 إ اسپ٘طٍلٌ٘بخ٘طُزضغس 51فبکتَضّبٕ ضًگٖ زض سكح 
خ٘طٓ غصاٖٗ تط ٍ تطاٍش  ،کبضثطز arbez .Pثطإ 
-إ ثِ زضٍى آة ثَزُهمساضٕ اظ هَاز ضًگساًِ
 ).6002 gnahskiahPثبضس(
 .Pثِ لبقً٘ت اثطاظ کطز کِ  تَاى ًوٖ ضٍٕ، ّطثِ  
ستبظاًت٘ي ثِ اظ ًهط تجسٗل کبضتٌَئ٘سّب ثِ آ arbez
 dna sreyeMضسُ تَسف  جٌسٕکسام گطٍُ تمس٘و
چطا کِ آستبظاًت٘ي زض ) تًلك زاضز 2891(mahc
ّب هسئَل ضًگ ّبٕ لطهع، ًبضًدٖ ٍ ظضز زض پَست هبّٖ
 llewoH(ثس٘بضٕ اظ آثعٗبى ٍ پطًسگبى است ٍ يؿلِ
 te ainodecaM ;1991 swettaM dna
 lliH ;6991 sirroN dna snavE ;0002,.la
آهسُ زض اٗي زستِث ًتبٗح) ٍ 6002 ,warGcM dna
) زض اٗي bحبکٖ اظ افعاٗص ضًگ آثٖ (فبکتَضپژٍّص
(ه٘عاى لطهعٕ ضًگ)  aاست ٍ اگطچِ فبکتَض گًَِ ثَزُ
زضغس اسپ٘طٍلٌ٘ب  52ٍ  51ً٘ع زض اٗي گًَِ زض سكح 
اهب  زاض ثَز،ًٖسجت ثِ گطٍُ ضبّس زاضإ اذتلاف هًٌ
حبل  ،ً٘ستهطبّسُ  اٗي تغ٘٘ط ثِ غَضت چطوٖ لبثل 
اٗي تغ٘٘ط  ،زضغس51زض سكح  bآًکِ زض هَضز فبکتَض 
 .ثَزضًگ آثٖ کبهلا ًهطَْز 
ٗبى ضا ثط آثع 3791ٍ ّوکبضاى زض سبل  amayataK
کبضتٌَئ٘سّب ثِ سِ گطٍُ ثَ٘سٌتع زض  طبىاسبس تَاًبٗ٘
خبًَضاًٖ کِ لبزض ثِ تجسٗل  ًرست گطٍُ کطزًس:تمس٘ن 
ثبضٌس، ٖلَتئ٘ي، ظٗعاًت٘ي ٗب ٍاسكِ ّب ثِ آستبظاًت٘ي ه
. آًْب جبضساغلٖ آستبظاًت٘ي ًو٘ سبظکبضٍتي پ٘ط-اهّب ثتب
ثِ قَض  آستبظاًت٘ي هَخَز زض خ٘طٓ غصاٖٗ ضالبزضًس 
هبّٖ  (هبًٌسکٌٌسهستم٘ن زض ثسى ذَز شذ٘طُ
خبًَضاًٖ  زٍم گطٍُ).sutarua suissarraCقلاٖٗ(
کبضٍتي ٍ ظٗعاًت٘ي ثِ آستبظاًت٘ي -کِ لبزض ثِ تجسٗل ثتب
ّبه تسَپ گًض زَجْثٖ سس٘لک٘ ٍلابهٕ...  بً٘ط٘پ ٍ ٕزبض 
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سٌتسّ.)ىبتسَپ ترسطثکا سًٌبه(  مَس ٍُطگ ًٖاضًَبخ
بتث سٌتسً٘ ضزبل ِک-ئتَل ،يتٍضبک ِث اض ي٘تًاعٗظ بٗ ي٘
ٖه بّها سٌٌک لٗسجت ي٘تًاظبتسآ سًٌاَت ًِاسگًض ظا اض بّ
 ٕطتسا بٗ زاظآ مطف ِث زَذ ىسث تفبث ِث ٖٗاصغ ُط٘خ
سٌٌک لمتٌه ُسض سًٌبه(سبث ٖس.) 
بجضا سسض ٖه طهً ِث ضبو٘ت ضز ٖثآ گًض ىسض و20  
 ٍ25 ل٘لز ِث سّبض ٍُطگ ِث تجسً بٌ٘لٍط٘پسا سغضز
 اطثظ ٍٕلابه س٘لک٘س ٖٗبًاَت(P. zebra)بتث ةَسض ضز- 
ٖثآ ٖسفٌت ًِاسگًض ٍ يتٍضبک ضز يً٘ب٘سَک٘ف گًض
ُزَث تسَپ(سضبثCysewski, 1992 ِک اطچ ،)
 ىسث ضز ٖدًضبً بت عهطل گًض لَئسه ًلاَغا ي٘تًاظبتسآ
 ًَِگ يٗا طگا ٍ تسا ىبّ٘بهبتث لٗسجت ت٘لثبل- يتٍضبک
٘ه اض ي٘تًاظبتسآ ِثتضاس ٖهتسٗبث  گًض ف٘ق طتط٘ث
 تٍبفت سّبض ٍُطگ ِث تجسً ىآ ىسث ضز زَخَه عهطل
زطک ٖه اس٘پ ٖسَسحهِک ٖتضَغ ضز ،  تٍبفت يٗا
 ضَتکبف زضَه ضز سَسحهa  حكس ضز ِچطگا15  سغضز
ًٌه فلاتذا ٕاضاز سّبض ٍُطگ ِث تجسً ٖ تسا ضاز
(05/0P<) افت يٗا به ُسّبطه لثبل ٖوطچ طهً ظا تٍب
.زَجً ٖه ط٘سبفت يٗا بث ِث ِخَت بث اض ًَِگ يٗا ىاَت
ْتسزٕسٌج  فسَت ُسض مبدًاKatayama(1973) ضز
 ٍُطگمَس  ضزبل ِک ًٖاضًَبخ ظا سٌتضبجي ِک زضاز ٕبخ
بتث سٌتسً٘- ي٘تًاظبتسآ ِث اض ي٘تًاعٗظ بٗ ي٘ئتَل ،يتٍضبک
 ٖٗاصغ ُط٘خ ظا اض بّ ًِاسگًض سًٌاَت ٖه بّها سٌٌک لٗسجت
زَذ ىسث تفبث ِث لمتٌه ُسض ٕطتسا بٗ زاظآ مطف ِث-
( سٌٌکPhaikShang, 2006.) 
ض صٗاعفا تْخ ًٌَٖک ٖسضطث ضز ضز گً ّٖبه
 حكس ٍٕلابه س٘لک٘س15 ِث ُط٘خ ضز بٌ٘لٍط٘پسا سغ ضز
 .سٗزطگ عرطه ٌِْ٘ث ىاع٘ه ىاٌَي ىزَث لابث ِث ِخَت بث
،بٌ٘لٍط٘پسا ٌٖ٘ئتٍطپ ٕاَتحه  زاَه ىزَث اضاز يٌ٘چوّ ٍ
ىاٍاطف ٕبٌْ٘هبتٍٗ ٍ ًٖسًه ٖه زبٌْط٘پ ٖتبًلبكه زَض
 ٌِ٘هظ ضزواًَا ٖتلا٘ض ٍ ٖتسٗظ ٕبّطتهاضبپ زبفتسا بث ُ
ُط٘خ ظا ٕبًَِّگ ٍٕض بٌ٘لٍط٘پسا ٕاضاز ٖٗاصغ ٕبّ
 .زطٗصپ مبدًا ٖضضٍطپ 
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Abstract 
Cultured ornamental fish are often faint coloured due to extensive culture conditions . 
Experiments using algae as food additive to the diets of fish resulted in colour 
enhancement due to their natural colourant compounds.Effect of Spirulina microalgae 
Arthrospira maxim diet on colour enhancement of Zebra Malawi cichlid 
Pseudotropheuszebra was investigated. Total 180 fish were tested in 6 treatments with 
tree replicate for each (control, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% of dry Spirulina in daily 
diet). After 5 weeks of experiments, colorimetry was performed using Image Processing 
(10000*14000dpi quality). Image processing was carried out in Photoshop software using 
L*a*b system. The results showed that Spirulina treatment led to significant enhancement 
of L mean level at all treatments. Optimum ratio of 15% Spirulina in daily diet of Zebra 
Malawi cichlid was resulted in colour enhancement as all studied colour parameters was 
in significant difference in contrast to the control group(P<0/05). 
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